




























































































(HA TANAKA Chiaki) 
林 晃平 苫小牧駒沢大学助教授











































































































































RUPPERT, Brian イリノイ史大料学編助纂教所授客 古歴代史・文中世化日本宗教における














白（S原由起子 Seattle Aロ Museum 日本絵画史（宗教絵画）
HI貼 HARAYukiko) 
SITASUWAN, Kanlayaneeチュラロンコン大学助教授 狂言・文学史























(TO MIT A Narumi) 立命館大学（非常勤） （御伽草子・仮名草子・噺本）
辻 英子 聖徳大学教授 日本文学（比較説話）・物語絵
(TSUJI Eiko) 












近世文学（俳譜）(YAKUSHIGAW A Mayako) 
山田哲子 鶴見大学大学院生 中古文学
(YAMADA Satoko) 



































委員 松村雄 一 研究情報部長
委員 厳 紹 墾客員教授
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